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EL CUB0 DE BASURA 
por FRANCISCO ACREDANO MOYANO 
FILOLOGIA, 3.' 
Hunzilde receptaculo creado y destii~ado para acoger en su seno 
lo que la mano ajena aparta de su lado. Es como pensihn de pasaieros 
Izuéspedes nocturnos: latas, botes, raspas, pelos, palos, gatos muertos y 
otros muchos ... 
Sirve, sin servir, a un servidor ingrato, y aunque le limpia el 
plato, nunca se acuerda de il.  Y ahí i10 acaba su servicio, que tam- 
bién sirve de oficio al humano transeúnte, que por las noches le 
hunde, las manos en su orificio con el afárz de encontrar, Dios sabe 
iqué beneficio!. Y no es tan solo el humano, quien se aproveclza de 
él, pues también ofrece algo al canino, al felino, y al roedor; al 
bacilo, v ~ C Ó V I O  no! al insecto más precoz. 
múltiples son tus servicios! , receptor de desperdicios. Y, 
iqtié recibes a cambio? : ascos, muecas, pestes, malos tratos, por parte 
de 10s mas limpios. 
i Q ~ é  seria de nosotros sin ti! , triste, callado y sucio cubil; ¿qui 
fuese de izuestras calles, plazas, bares 11 otros lares, si en ellos se 
refugiaran 10s olores, nardos, rosas y otras flores que en tu comzón 
amparas ? 
Gracias te damos cubículun, y por todo tu curriculum, y en 
reparación de agravios, yo proponga con mis labios que a partir de 
cste momento, y sin mediar documei~to, se te erija un monumento. 
